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S J  A  producción literaria de un p a ís  y  de una época es el reflejo externo más claro y  
A-—' preciso de la realidad vital de este mismo país. E s como si por ella flu yera  el pulso  
mismo de la vida. E n  algunas de las sesiones celebradas recientemente por el Congreso de 
Cooperación Intelectual que, convocado por el Instituto de Cultura H ispánica, ha reunido 
en M adrid  a eminentes intelectuales hispanoamericanos, europeos, y  españoles, se ha reve­
lado claramente en el título de una de sus comunicaciones— «La Literatura que América  
espera»— el ansia que se siente en los distintos países del orbe hispánico de obras literarias 
que reflejen el sentir y  el estilo de las nuevas generaciones, surgidas entre dos guerras a uno 
y  otro lado del Atlántico.E spaña experimentó la prim era convulsión cruenta entre las fuerzas antagónicas del 
mundo moderno. Por ello, A m érica espera que todo el cúmulo de vivencias despertadas con 
motivo de dicha ocasión, se refleje en obras literarias expresivas del espíritu de las genera­
ciones que vivieron aquellos instantes, que pueden considerarse augurales de una nueva 
concepción en las relaciones entre los pueblos hispánicos, y a  que la contienda española por 
encerrar elementos en los que se insinuaba la problemática de fu tu ra s  contiendas m undia­
les, despertó en Am érica un eco de extraordinario interés y  polarizó las actividades antes 
dispersas de los más selectos grupos intelectuales.
E l conjunto de países que constituyen el espacio cultural de la H ispanidad es, s in  duda 
alguna, la agrupación que con más personalidad marca su sello en la H istoria. Por ello, 
interesa destacar todo género de obras de creación que ponga de manifiesto la especial ma­
nera de ser y de entender la vida del hombre hispano, sea cual fuere el ámbito de su proceso 
vital.Por ello, el Instituto de Cultura H ispánica al convocar con motivo del D ía  de la H is­
panidad, 12 de octubre de 1950, los premios «Cultura H ispánica» de 1951, dirigió un lla­
mamiento a todos los escritores hispanoamericanos, filip in o s  o españoles que presenten 
motivos emocionales, princip ios constitutivos o estilos de vida propios de los países his­
pánicos, tratados en su proyección actual con entera sinceridad y  honradez in telectuales.
I B I E N A L  H I S P A N O ­
AMERI CANA DE A R T E
PREMIOS PARA NOVELAS
а ) Prem io de 25.000 pesetas y un  accésit 
de 10.000 pesetas pa ra  la m ejor novela de am ­
biente español o hispanoam ericano que, a  ju i ­
cio del Jurado , se a ju ste  a  los principios an tes 
dichos.
1. a Puede aspirar a  este prem io cualquier 
novela publicada o inédita cuyo tem a encaje 
en los térm inos del preám bulo.
2. a El au to r o au tores dnberán enviar dos 
ejem plares al Institu to  de C ultura H ispánica 
(A lcalá, 95, M adrid) hasta  el 30 de jun io  de 
1951, acom pañados de una declaración don­
de conste el título de la obra y el nom bre y di­
rección de los autores.
3. a E l Ju rado  será nom brado por el D i­
rector del Institu to  de Cultura H ispánica y 
atribu irá  los prem ios o los declarará desiertos 
con absoluta libertad. Su acta  será publicada 
por el Institu to  de C ultura H ispánica.
4. a E n  el caso de tra ta rse  de u n a  obra iné­
dita, será publicada por el Institu to  de Cultu­
ra  H ispánica. E n  el caso de estar ya publica­
da, el Institu to  se reserva su derecho de re ­
edición, concediendo a  los autores un  10 por 
100 del beneficio que fe obtenga.
5. a Si el au to r o autores prem iados no re ­
sidieran en España, podrán optar en tre reci­
bir el im porte del prem io o ser invitados a  vi­
s itar nuestro  país duran te  un  mes, corriendo 
todos los gastos de viaje de cuenta del In s ti­
tu to  de C ultura H ispánica.
PREMIOS PA RA ESTUDIOS DE 
SOCIOLOGIA
б ) Prem io de 15.000 pesetas y un  accésit 
de lO.OOO pesetas pa ra  el m ejor estudio sobre 
Sociología H ispanoam ericana (m onografías 
sobre indigenism o, clases sociales, situación 
de las clases m edias, e tc .).
1. a Pueden asp irar a  este prem io el a r ­
tículo o colección de artículos publicados has­
ta  el 30 de jun io  de 1951 desde cualquier fecha 
an terior en  la  prensa h ispanoam ericana, fili­
pina o española.
2. a E l au to r o au tores deberán enviar dos 
ejem plares al Institu to  de C ultura H ispánica 
h a sta  el 30 de jun io  de 1951, acom pañados de 
una declaración donde conste el títu lo  de la 
revista o periódicos donde hubiesen aparecido, 
la fecha de aparición y  el nom bre del au tor 
con su domicilio.
3. a E l Ju rado  será nom brado por el D irec­
to r del Institu to  de C ultura H ispánica y 
a tribu irá  los prem ios o los declarará desiertos 
con absoluta libertad, reservándose el In s ti­
tu to  el derecho de reproducir los traba jos pre­
m iados. E l ac ta  del Ju rado  será publicada por 
el Institu to  de Cultura H ispánica.
PREMIOS PA RA ESTUDIOS SOBRE E Ï 
PENSAMIENTO HISPANOAMERICANO
c) Prem io de 25.000 pesetas al m ejor es­
tudio valorativo del pensam iento h ispano­
am ericano contem poráneo.
1. a Pueden aspirar a  este prem io el artículo 
o coleccié i  de artículos o libro publicado has­
ta  el 30 ! e jun io  de 1951 por cualquier edito­
rial, periódico o revista hispanoam ericano, 
filipino o español.
2. a E l au to r o au tores deberán enviar dos 
ejem plares al Institu to  de C ultura H ispánica 
h a sta  el 30 de jun io  de 1951, acom pañados de 
u n a  declaración donde conste el títu lo  de la 
revista o periódico en  su caso.
3. a E l Ju rado  será nom brado por el Direc­
to r del Institu to  de C ultura H ispánica y a tri­
buirá los prem ios o los declarará desiertos con 
absoluta libertad. Si se tra ta se  de libro inédito, 
el Institu to  se reserva el derecho de editarlo 
y si ya lo estuviese, de reeditarlo  concediendo a los au tores un  10 por 100 del beneficio —
FRAGMENTOS DE LAS BASES
F in e s  y  l ím i te s  d e  la  E x p o s ic ió n
El Instituto de Cultura Hispánica, en cum­
plimiento de los acuerdos tomados en el Con­
greso de Cooperación Intelectual y para aso­
ciarse con el mayor esplendor posible a los 
solemnes actos conmemorativos del Centena­
rio de los Reyes Católicos y de Colón, fun­
dadores de América, crea la Exposición Hispa- 
namericana de Arte para fomentar en Hispa­
noamérica y España el mutuo conocimiento 
de las Artes plásticas producidas por los ar­
tistas contemporáneos de esta comunidad de 
países.
A los artistas de Brasil, Estados Unidos, Fi­
lipinas y Portugal se les considera invitados 
de honor, con los mismos derechos que los 
demás participantes.
Esta Exposición se celebrará en Madrid 
cada dos años y será convocada para el mes 
de mavo. Se reserva el año Intermedio para 
la realización de la misma en el pais hispa­
noamericano que se proponga organizaría.
La Exposición Bienal Hispanoamericana de 
Arte estará integrada por las manifestaciones 
de las Bellas Artes que a continuación se ex­
presan, divididas en cuatro secciones: a) Ar­
quitectura, incluida la especialidad de Urba­
nismo—’ Planos, maquetas y fotografías de 
obras realizadas— ; b) Escultura en todas sus 
materias definitivas: c) Pintura en todos sus 
procedimientos; d) Dibujo y Grabado,
C o n s t i tu c ió n  d e  la J u n ta  O r g a n iz a d o r a  
y  n o r m a s  a  e n  e r a le s  p a ra  la  m i s m a
T.a Junta Organizadora de la Exposición 
Bienal Hispanoamericana de Arte estará cons­
tituida por el Director del Instituto de Cul­
tura Hispánica, Director General de Relacio­
nes Culturales, Director General de Bellas 
Artes, Director del Museo Nacional de Arte 
Moderno, Presidente del Patronato del Museo 
de Cataluña. Presidente del Patronato del Mu­
seo de Bilbao, tres profesores de Historia del 
Arte, tres criticos de arte, cuatro miembros 
libremente designados por el Director del Ins­
tituto de Cultura Hispánica, los Secretarios 
de la Oficina de Cooperación intelectual His­
panoamericana y un Interventor administra­
tivo.
El nombramiento de los Vocales delegados 
de los países que intervienen en la Exposi­
ción es facultad de los Gobiernos de los paí­
ses respectivo"
L o s  J u r a d o s  d e  S e le c c ió n
El Jurado de Selección para las obras es­
pañolas estará integrado por los miembros 
ya citados de la Junta Organizadora, con ex­
cepción del Interventor Administrativo.
El Jurado de Selección de cada pals his­
panoamericano y de los países invitados de 
honor será nombrado por el Gobierno del 
país respectivo o, en su defecto, por la ins­
titución que acoja el patrocinio de este cer­
tamen.
Al Jurado de Selección de cada pais his­
panoamericano y de los invitados de honor 
se confiere plena autonomía en el ejercicio 
de sus funciones, por lo que también podrá 
utilizar el procedimiento que considere más 
oportuno para la selección de las obras, pro­
curando dar en el conjunto seleccionado, an­
tes que una visión exhaustiva del arte na­
cional, una expresión de calidades sobresa­
lientes.
El delegado del Instituto de Cultura His­
pánica en cada país participante será el en­
lace entre el Jurado de Selección y la Junta 
Organizadora de la Exposición.
P R E M IO  «C A FE G IJO N »
Se convoca el prem io anual p a ra  novelas 
cortas que os ten ta  la denom inación de P re ­
mio «Café Gijón», con arreglo a  las siguien­
tes bases:
1.a P o d rán  to m ar p a rte  en este concurso 
todos los escritores de lengua española.
2.a Los traba jo s, originales o inéditos, m eca­
nografiados a dos espacios y  po r u n a  sola 
cara, ten d rá n  u n a  ex tensión m ínim a de 80 
cuartillas y  m áxim a de 140 (o de 40 a 70 fo­
lios). 3.a E l prem io se organiza bajo  el p a tro ­
cinio y  a expensas del escritor y  ac to r F e r­
nando Fernán-G óm ez y  está  do tado  en la 
can tidad  de 2.000 pesetas y  la  edición de la 
novela, de la  que se reservarán  al au to r  los 
correspondientes derechos. 4.a E l prem io no 
pod rá  declararse desierto n i será divisible en 
n ingún caso. 5.a Los originales vend rán  obli­
ga toriam en te firm ados con el nom bre y  ap e­
llidos— V. seudónim o h ab itu a l— del au to r, y  
asimismo se h a rá  co nsta r en ellos el domicilio 
de residencia. 6.a Los originales serán  envia­
dos al café Gijón, de M adrid, A venida de 
Calvo Sotelo, 21, con la indicación «para el 
concurso de novelas cortas» , an tes  del día 
10 de m arzo del corrien te año. 7.a el fallo del 
Ju rad o , que será nom brado  en fecha o p o rtu ­
na, y  cuyas decisiones serán  inapelables, se 
h a rá  púb l’co el p rim er día de la  prim avera 
de 1951.
Los Jurados de Selección exigirán a cadi 
artista seleccionado la presentación de tres 
obras.
La expedición de las obras seleccionada« 
deberá encontrarse en Madrid con un 
de antelación a la fecha de apertura. s
Las expediciones de obras llevarán esta di 
rección: Exposición Bienal Hispanoamericani 
de Arte. Madrid. España.
El transporte de las obras hasta Madrid 
desde los países de origen y el regreso de 
las obras enviadas a la Exposición, así como 
el importe de seguros, etc., relacionados con 
estos envíos, estarán a cargo de los países 
expedidores de las mismas.
Si por razones de espacio no fuera posible 
exhibir la totalidad de obras enviadas, la 
Junta Organizadora se reserva el derecho de 
elegir las que puedan figurar en Exposición
J u r a d o  d e  C a lific a c ió n
El Jurado de Calificación estará compuesto 
por la Junta Organizadora, excepto el Inter­
ventor Administrativo; por seis delegados de 
los países hispanoamericanos, designados es­
tos países por orden alfabético, orden que 
continuará sucesivamente en las Exposiciones 
venideras, más un delegado por cada uno de 
los países que participen en este certamen 
con carácter de invitados de honor, y seis 
artistas plásticos, que serán designados, una 
vez cerrado el plazo de admisión de las obras, 
entre los que no hayan concurrido a la Ex­
posición, para asegurar de este modo, en be­
neficio de los propios artistas, la más am­
plia libertad de participación en este cer­
tamen.
Los delegados de los países participâmes 
designados para el Jurado de Calificación se­
rán huéspedes del Instituto de Cultura His­
pánica durante su estancia en Madrid.
L a s  r e c o m p e n s a s
El Instituto de Cultura Hispánica otorga, 
para los participantes de esta Exposición, los 
siguientes premios:
A r q u i te c tu r a  y  U r b a n is m o :  Gran premio de 
100.000 pesetas.
E s c u l tu r a :  Gran premio de 100.000 pesetas.
P in tu r a :  Gran premio de 100.000 pesetas.
D ib u jo  y  G ra b a d o :  Gran premio de 50.000 
pesetas (Dibujo).
Gran premio de 50.000 pesetas (Grabado).
Cada pals participante podrá contribuir a 
la creación de nuevos premios. Estos pre­
mios llevarán los nombres de los países do­
nantes.
El Instituto de Cultura Hispánica crea ade­
más cuatro premios, de 25.000 pesetas cada 
uno, para criticas y crónicas informativas so­
bre esta Exposición publicadas en diarios o 
revistas de España y América.
PR E M IO  «BOSCAN»
E l Seminario de Literatura «Ju a n  Boscánt, 
de la Sección Universitaria del Instituto de Es■ 
tudios H ispánicos de Barcelona, abre su con­
curso anual para prem iar el mejor libro it 
poesía, de tema libre, escrito en lengua espa­
ñola
B ase 1.a Cada p o e ta  p resen ta rá  un sol» 
original.
2. a L a ex tensión de los originales no so­
b repasará  los setecientos versos. Métrica y 
form a, libres.
3. a Los originales se p resen ta rán  por du­
plicado y  escritos a  m áquina . No constará en 
ellos ni el nom bre n i la  dirección del auto!. 
A parte enviarán  los poetas u n  sobre que coi' 
tenga esos datos. E n  la p a rte  externa del so­
bre irá  consignado el títu lo  que se presenta.
4. a E l plazo de adm isión de los originate 
com prende h a sta  el 31 de m arzo inclusive. B 
concurso será fallado el d ía  1 de junio  de 1951 
por u n  Ju rad o  cuya com posición será dada a 
conocer en la m ism a fecha.
5. a E l Prem io B oscán im p o rta  cuatro nul 
pesetas y  es indivisible.
6. a E l au to r prem iado cede los derechos 
de la  p rim era  edición de su obra al Seminano 
de L ite ra tu ra  « Ju a n  Boscán». E sta  edició1 
consta rá  de 500 ejem plares.
OTROS PREMIOS LITERARIOS
